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Ó 91 äèòèíè, õâîðî¿ íà íåãîñï³òàëüíó ïíåâìîí³þ, âèâ÷àëè ñòàí êë³òèííîãî 
òà ãóìîðàëüíîãî ³ìóí³òåòó â ð³çí³ ôàçè çàïàëüíîãî ïðîöåñó, à òàêîæ çàëåæíî 
â³ä òÿæêîñò³ ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ òà â³êó. Âñòàíîâëåíî, ùî á³ëüø âèðàæåí³ 
çì³íè ³ìóíîëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â ñïîñòåð³ãàëèñÿ ç áîêó Ò – êë³òèííî¿ ëàíêè 
³ìóí³òåòó. Ïîðóøåííÿ Â – êë³òèííî¿ ëàíêè ìàëè ìåíø âèðàæåíèé õàðàêòåð. 
Âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ ³ìóíîëîã³÷íîãî ñòàòóñó ó ä³òåé ç íåãîñï³òàëüíèìè 
ïíåâìîí³ÿìè ïåâíîþ ì³ðîþ çàëåæàëè â³ä ãîñòðîòè çàïàëüíîãî ïðîöåñó, òÿæêîñò³ 
ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ ³ ìåíøîþ ì³ðîþ òàê³ ïîðóøåííÿ çàëåæàëè â³ä â³êó 
äèòèíè.  
 
ÂÑÒÓÏ 
Íåãîñï³òàëüí³ ïíåâìîí³¿ (ÍÏ) ó ä³òåé ñòàíîâëÿòü àêòóàëüíó ïðîáëåìó â 
ïåä³àòð³¿, îñê³ëüêè äàíà ïàòîëîã³ÿ º îäíèì ç íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ 
çàõâîðþâàíü îðãàí³â äèõàííÿ ó äèòÿ÷îìó â³ö³. Îñòàíí³ì ÷àñîì 
â³äì³÷àºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî òÿæêîãî ïåðåá³ãó õâîðîáè, ùî íåð³äêî 
ïðèçâîäèòü äî ðîçâèòêó õðîí³çàö³¿ çàïàëüíîãî áðîíõîëåãåíåâîãî ïðîöåñó 
[1,2,5,7]. Öå ïîâ’ÿçàíî, íàñàìïåðåä, ç øèðîêèì íåêîíòðîëüîâàíèì 
çàñòîñóâàííÿì àíòèá³îòèê³â ³, ÿê íàñë³äîê, âèíèêíåííÿì íîâèõ øòàì³â 
áðîíõîëåãåíåâèõ ïàòîãåí³â, êîëè ïíåâìîí³¿ íå ï³ääàþòüñÿ ë³êóâàííþ 
òðàäèö³éíèìè àíòèáàêòåð³àëüíèìè çàñîáàìè. Ç ³íøîãî áîêó, öå ìîæå 
áóòè îáóìîâëåíî íåñïðèÿòëèâèì âïëèâîì çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà íà 
ôåíîòèï òà ³ìóíîá³îëîã³÷íó ðåçèñòåíòí³ñòü äèòÿ÷îãî îðãàí³çìó ó 
ïîºäíàíí³ ç ïîã³ðøåííÿì ñîö³àëüíî–ã³ã³ºí³÷íèõ àñïåêò³â æèòòÿ ä³òåé. 
Â³äîìî, ùî ðîçâèòîê ïðàêòè÷íî âñ³õ çàõâîðþâàíü çàëåæèòü â³ä ñòàíó 
³ìóííî¿ â³äïîâ³ä³ îðãàí³çìó, ÿêà îáóìîâëåíà á³îëîã³÷íîþ 
³íäèâ³äóàëüí³ñòþ, ñïàäêîâîþ ñõèëüí³ñòþ ³ ñïðîìîæí³ñòþ äî ðåàë³çàö³¿ 
çàõèñòó [3,6]. Äîñÿãíåííÿ â ³ìóíîëîã³¿ çà îñòàíí³ ðîêè ñïðèÿëè 
óòî÷íåííþ ïîðóøåíü ³ìóííîãî ñòàòóñó íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ 
áðîíõîëåãåíåâèõ çàõâîðþâàíü, çîêðåìà äîñèòü äåòàëüíî âèâ÷åíèé ñòàí 
êë³òèííîãî òà ãóìîðàëüíîãî ³ìóí³òåòó ïðè áàêòåð³àëüíèõ ïíåâìîí³ÿõ 
ð³çíîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ [4,8,9].  
Â òîé æå ÷àñ, íåçâàæàþ÷è íà ÷èñëåíí³ äîñë³äæåííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà 
âèÿâëåííÿ ³ìóíîëîã³÷íèõ ïîðóøåíü ïðè ïíåâìîí³ÿõ ó ä³òåé, ë³òåðàòóðí³ 
äàí³ äîñèòü ñóïåðå÷ëèâ³. Âñå öå ³ âèêëèêàº íåîáõ³äí³ñòü âèð³øóâàòè 
ïðîáëåìè ðîçóì³ííÿ ïàòîãåíåçó, ä³àãíîñòèêè ³ êîìïëåêñíî¿ òåðàï³¿ äàíîãî 
çàõâîðþâàííÿ íà ñó÷àñíîìó åòàï³.  
 
ÌÅÒÀ ÐÎÁÎÒÈ 
Âèâ÷èòè îñîáëèâîñò³ êë³òèííîãî òà ãóìîðàëüíîãî ³ìóí³òåòó ó õâîðèõ ç 
íåãîñï³òàëüíèìè ïíåâìîí³ÿìè çàëåæíî â³ä ïåð³îäó çàõâîðþâàííÿ, 
òÿæêîñò³ ïåðåá³ãó çàïàëüíîãî ïðîöåñó òà â³êó äèòèíè.  
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ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ 
Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ó ãîñòðèé ïåð³îä çàõâîðþâàííÿ (1 – 2-é äåíü 
ãîñï³òàë³çàö³¿ äî ñòàö³îíàðó) ³ â ïåð³îä ñòàá³ëüíîãî ïîêðàùàííÿ òà 
â³äì³íè àíòèáàêòåð³àëüíî¿ òåðàï³¿ (10 – 14-é äåíü). Îñê³ëüêè ³ìóíîëîã³÷í³ 
ïîêàçíèêè ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ ÿê ó çäîðîâèõ, òàê ³ ó õâîðèõ ä³òåé íà ÍÏ 
íå ìàëè äîñòîâ³ðíî¿ ñòàòåâî¿ ð³çíèö³, ðîçïîä³ë íà ãðóïè çàëåæíî â³ä ñòàò³ 
íàìè íå ïðîâîäèâñÿ. 
Âèçíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â êë³òèííî¿ òà ãóìîðàëüíî¿ ëàíîê ³ìóí³òåòó 
ïðîâåäåíî ó 91 äèòèíè ó â³ö³ â³ä 6 äî 18 ðîê³â (28 ä³òåé ó â³ö³ â³ä 6 äî 12 
ðîê³â, 28 – â³ä 13 äî 18 ðîê³â). Ñåðåäí³é ñòóï³íü òÿæêîñò³ ñïîñòåð³ãàâñÿ ó 
28 ä³òåé, òÿæêèé – òàêîæ ó 28 ä³òåé. Êîíòðîëüíó ãðóïó ñòàíîâèëè 35 
óìîâíî çäîðîâèõ ä³òåé. 
 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß 
Àíàë³ç îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ ³ìóíîëîã³÷íîãî ñòàòóñó â 
ö³ëîìó, íåçàëåæíî â³ä â³êó, òÿæêîñò³ ïåðåá³ãó ÍÏ ó ä³òåé ïîð³âíÿíî ç 
êîíòðîëüíîþ ãðóïîþ, ïîêàçàâ, ùî ó õâîðèõ íà ïíåâìîí³þ â ãîñòðèé 
ïåð³îä íà ôîí³ äîñòîâ³ðíî çá³ëüøåíî¿ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ëåéêîöèò³â 
â³äì³÷àëîñÿ çìåíøåííÿ àáñîëþòíî¿ ê³ëüêîñò³ ë³ìôîöèò³â ïåðèôåð³éíî¿ 
êðîâ³, çìåíøåííÿ â³äíîñíî¿ ê³ëüêîñò³ Ò – ë³ìôîöèò³â, äîñòîâ³ðíå 
çìåíøåííÿ êîíöåíòðàö³¿ Ò – õåëïåð³â, öèòîòîêñè÷íèõ ë³ìôîöèò³â òà 
íàòóðàëüíèõ ê³ëåð³â. Ãóìîðàëüíà ëàíêà ³ìóí³òåòó ðåàãóâàëà çá³ëüøåííÿì 
âì³ñòó ÑD–22+ ³ ð³âíÿ ³ìóíîãëîáóë³í³â Ì, G òà À. Ôàãîöèòàðíà ëàíêà 
õàðàêòåðèçóâàëàñÿ çíèæåííÿì ôàãîöèòàðíîãî ÷èñëà ³ ôàãîöèòàðíîãî 
³íäåêñó. Ïîêàçíèê öèðêóëþþ÷èõ ³ìóííèõ êîìïëåêñ³â òàêîæ äîñòîâ³ðíî 
çìåíøóâàâñÿ (òàáë.1).  
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ñâ³ä÷àòü, ùî â ãîñòðîìó ïåð³îä³ õâîðîáè 
â³äì³÷àþòüñÿ âèðàæåí³ ³ìóíîëîã³÷í³ ïîðóøåííÿ, ùî ìîæå áóòè 
îáóìîâëåíî ñëàáê³ñòþ ïåðøî¿ ë³í³¿ ³ìóíîëîã³÷íîãî çàõèñòó (çíèæåííÿ 
ôàãîöèòàðíî¿ àêòèâíîñò³ íåéòðîô³ë³â òà NK-êë³òèí) ³, ÿê íàñë³äîê, 
íåäîñòàòíº ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííî¿ ³ìóíîëîã³÷íî¿ â³äïîâ³ä³ (çíèæåííÿ 
ÑD-4+ òà ÑD-8+). Çá³ëüøåííÿ àêòèâíîñò³ Â-êë³òèííî¿ òà ãóìîðàëüíî¿ 
ëàíîê ³ìóí³òåòó ñâ³ä÷èòü ïðî ôîðìóâàííÿ ³ìóíîëîã³÷íî¿ â³äïîâ³ä³ 
ïåðåâàæíî çà Th-1 òèïîì. 
Äîñë³äæåííÿ ³ìóíîëîã³÷íîãî ñòàòóñó, ïðîâåäåí³ â äèíàì³ö³ ïåðåá³ãó 
çàõâîðþâàííÿ (ïåð³îä ðàííüî¿ ðåêîíâàëåñöåíö³¿), ïîêàçàëè, ùî 
³ìóíîëîã³÷í³ ïîêàçíèêè ó ä³òåé ç íåãîñï³òàëüíèìè ïíåâìîí³ÿìè â ïåð³îä 
ñòàá³ëüíîãî ïîêðàùàííÿ ñòàíó áóëè äîñòîâ³ðíî â³äì³ííèìè â³ä 
³ìóíîëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â ó ä³òåé â ãîñòðîìó ïåð³îä³ çàõâîðþâàííÿ ³ ìàëè 
òåíäåíö³þ äî íîðìàë³çàö³¿, àëå ¿õ âåëè÷èíè íå äîñÿãàëè ïîêàçíèê³â 
çäîðîâèõ ä³òåé.  
Òàêèì ÷èíîì, ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî 
íåìàº ÷³òêî¿ çàëåæíîñò³ ì³æ ïîêðàùàííÿì êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â ïíåâìîí³¿ ³ 
íîðìàë³çàö³ºþ ³ìóíîëîã³÷íèõ ïîðóøåíü – ïðè çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³ äèòèíè 
³ ïðàêòè÷í³é â³äñóòíîñò³ êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â çàõâîðþâàííÿ, ³ìóíîëîã³÷í³ 
ïîðóøåííÿ çàëèøàþòüñÿ äîñèòü ñóòòºâèìè, ùî çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü 
á³ëüø äåòàëüíîãî íàãëÿäó çà ä³òüìè ç ÍÏ â àìáóëàòîðíèõ óìîâàõ ç 
ðîçðîáëåííÿì ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â.  
Àíàë³ç ³ìóíîëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ïðîâåäåíèé çàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ 
òÿæêîñò³ ó ä³òåé â ãîñòðîìó ïåð³îä³ ÍÏ ó â³ö³ â³ä 6 äî 18 ðîê³â, ÿê ïðè 
òÿæêîìó ïåðåá³ãó, òàê ³ ïðè ïåðåá³ãó ïíåâìîí³é ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ 
õàðàêòåðèçóâàâñÿ ïîðóøåííÿìè ³ìóíîëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â ïîð³âíÿíî ç 
êîíòðîëüíîþ ãðóïîþ. Õàðàêòåð ïîðóøåíü áóâ ³äåíòè÷íèé ïîðóøåííÿì 
³ìóíîëîã³÷íîãî ñòàòóñó ïðè ïíåâìîí³ÿõ â ö³ëîìó íåçàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ 
òÿæêîñò³ – ëåéêîöèòîç ç ë³ìôîïåí³ºþ, çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ CD3+–
ë³ìôîöèò³â òà CD4+–ë³ìôîöèò³â, öèòîòîêñè÷íèõ ë³ìôîöèò³â ³ 
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âì³ñòîì ÑD – 22+ òà ³ìóíîãëîáóë³í³â Ì, À òà G. Ð³âåíü öèðêóëþþ÷èõ 
³ìóííèõ êîìïëåêñ³â äîñòîâ³ðíî çá³ëüøóâàâñÿ. Ôàãîöèòàðíà ëàíêà 
õàðàêòåðèçóâàëàñÿ çíèæåííÿì ôàãîöèòàðíîãî ÷èñëà ³ ôàãîöèòàðíîãî 
³íäåêñó (òàáë. 2,3). 
 
Òàáëèöÿ 1 - Ïîð³âíÿëüíà òàáëèöÿ ïîêàçíèê³â ³ìóííîãî ñòàòóñó ó 
ä³òåé ç íåãîñï³òàëüíèìè ïíåâìîí³ÿìè ³ êîíòðîëüíîþ ãðóïîþ 
Êîíòðîëüíà 
ãðóïà 
(ä³òè â³êîì 
6 – 18 
ðîê³â), 
n =35 
 
Ä³òè ç ÍÏ 
äî 
ë³êóâàííÿ 
(ä³òè â³êîì 
6 – 18 
ðîê³â), 
n=56 
Ä³òè ç ÍÏ 
ï³ñëÿ 
ë³êóâàííÿ 
(ä³òè â³êîì 
6 – 18 
ðîê³â), 
n=56 
Äîñòîâ³ðí³ñòü  
ðîçá³æíîñòåé 
p < 
 
Ïîêàçíèê 
³ìóíîãðàìè 
1 2 3 1-2 1-3 2-3 
Ëåéêîöèòè, 
109/ë 
5,83± 
±0,11 
15,75± 
±0,50 
8,28± 
±0,15 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
Ë³ìôîöèòè 
(àáñ.÷.) 
3205,48± 
±32,76 
1592,14± 
±22,17 
2224,36± 
±24,01 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD3+ - 
ë³ìôîöèòè 
(Ò-ë³ìôîöèòè), 
% 
73,68± 
±0,54 
38,58± 
±1,009 
50,30± 
±0,72 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD4+ - 
ë³ìôîöèòè 
(Ò-õåëïåðè ), % 
55,81± 
±0,66 
35,05± 
±0,30 
43,52± 
±0,51 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD8+ -
ë³ìôîöèòè 
(öèòîòîêñè÷í³ 
Ò-ë³ìôîöèòè), % 
21,82± 
±0,32 
8,78± 
±0,14 
10,66± 
±0,09 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD16+ 
(NK), % 
14,11± 
±0,31 
27,32± 
±0,61 
22,57± 
±0,49 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD22+ 
(Â-ë³ìôîöèòè), 
% 
29,06± 
±0,41 
37,25± 
±0,61 
33,18± 
±0,54 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
IgM, ã/ë  0,88± 
±0,03 
1,51± 
±0,03 
1,16± 
±0,009 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
IgG, ã/ë  11,09± 
±0,31 
14,22± 
±0,36 
12,30± 
±0,23 
 
p<0,001 
 
 
p<0,01 
 
 
p<0,001 
 
IgA, ã/ë  1,72± 
±0,06 
2,54± 
±0,07 
1,93± 
±0,04 
 
p<0,001 
 
 
p<0,01 
 
 
p<0,001 
 
Ôàãîöèòàðíèé 
³íäåêñ, % 
50,73± 
±0,37 
47,57± 
±0,13 
49,07± 
±0,11 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
Ôàãîöèòàðíå 
÷èñëî 
8,3± 
±0,05 
5,63± 
±0,1 
7,14± 
±0,07 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 Ö²Ê, óì.îä.   0,052± 
±0,002 
0,031± 
±0,0004 
0,034± 
±0,0004 
 
p<0,001 
 
p>0,001 
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Òàáëèöÿ 2 - Ïîð³âíÿëüíà òàáëèöÿ ïîêàçíèê³â ³ìóííîãî ñòàòóñó ó  
ä³òåé ç òÿæêèì ïåðåá³ãîì íåãîñï³òàëüíèõ ïíåâìîí³é ³  
êîíòðîëüíîþ ãðóïîþ 
 
Êîíòðîëüíà 
ãðóïà 
(ä³òè â³êîì 
6 – 18 
ðîê³â), 
n =35 
 
Ä³òè ç ÍÏ 
äî 
ë³êóâàííÿ 
(ä³òè â³êîì 
6 – 18 
ðîê³â), 
n=28 
Ä³òè ç ÍÏ 
ï³ñëÿ 
ë³êóâàííÿ 
(ä³òè â³êîì 
6 – 18 
ðîê³â), 
n=28 
Äîñòîâ³ðí³ñòü  
ðîçá³æíîñòåé 
p < 
 
Ïîêàçíèê 
³ìóíîãðàìè 
1 2 3 1-2 1-3 2-3 
Ëåéêîöèòè, 109/ë  5,83± 
±0,16 
17,82± 
±0,46 
8,76± 
±0,22 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
Ë³ìôîöèòè (àáñ.÷.) 3205,48± 
±32,7 
1538,21± 
±19,03 
2261,07± 
±31,22 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD3+ - 
ë³ìôîöèòè 
(Ò-ë³ìôîöèòè), % 
73,68± 
±0,54 
41,99± 
±0,71 
50,11± 
±0,68 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD4+ - 
 ë³ìôîöèòè 
(Ò-õåëïåðè ), % 
55,81± 
±0,66 
33,77± 
±0,27 
41,88± 
±0,46 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD8+ - 
ë³ìôîöèòè 
(öèòîòîêñè÷í³ 
Ò-ë³ìôîöèòè), % 
21,82± 
±0,32 
15,86± 
±0,23 
17,87± 
±0,33 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD16+  
(NK), % 
14,11± 
±0,31 
7,99± 
±0,12 
10,52± 
±0,12 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD22+ 
(Â-ë³ìôîöèòè), % 
29,06± 
±0,41 
34,56± 
±0,74 
30,93± 
±0,74 
 
p<0,001 
 
 
p<0,05 
 
 
p<0,01 
 
IgM, ã/ë  0,88± 
±0,03 
1,51± 
±0,04 
1,15± 
±0,01 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
IgG, ã/ë  11,09± 
±0,31 
15,86± 
±0,32 
13,11± 
±0,17 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
IgA, ã/ë  1,72± 
±0,06 
2,73± 
±0,06 
1,96± 
±0,06 
 
p<0,001 
 
 
p<0,01 
 
 
p<0,001 
 
Ôàãîöèòàðíèé 
³íäåêñ, % 
50,73± 
±0,37 
46,9± 
±0,14 
48,75± 
±0,18 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
Ôàãîöèòàðíå 
÷èñëî 
8,3± 
±0,05 
5,47± 
±0,08 
7,09± 
±0,099 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 Ö²Ê, óì.îä.   0,052± 
±0,002 
0,030± 
±0,0004 
0,033± 
±0,0005 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
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Òàáëèöÿ 3. - Ïîð³âíÿëüíà òàáëèöÿ ïîêàçíèê³â ³ìóííîãî ñòàòóñó ó 
 ä³òåé ç ñåðåäíüîòÿæêèì ïåðåá³ãîì íåãîñï³òàëüíèõ ïíåâìîí³é 
 ³ êîíòðîëüíîþ ãðóïîþ 
 
Êîíòðîëüíà
ãðóïà 
(ä³òè â³êîì 
6 – 18 
ðîê³â), 
n =35 
 
Ä³òè ç ÍÏ 
äî 
ë³êóâàííÿ 
(ä³òè â³êîì 
6 – 18 
ðîê³â), 
n=28 
Ä³òè ç ÍÏ 
ï³ñëÿ 
ë³êóâàííÿ 
(ä³òè â³êîì 
6 – 18 
ðîê³â), 
n=28 
Äîñòîâ³ðí³ñòü  
ðîçá³æíîñòåé 
p < 
 
Ïîêàçíèê 
³ìóíîãðàìè 
1 2 3 1-2 1-3 2-3 
Ëåéêîöèòè, 109/ë  5,83± 
±0,16 
13,75± 
±0,69 
8± 
±0,162 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
Ë³ìôîöèòè 
(àáñ.÷.) 
3205,48± 
±32,76 
1646,07± 
±37,02 
2187,64± 
±34,62 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD3+ - 
ë³ìôîöèòè 
(Ò-ë³ìôîöèòè) , % 
73,68± 
±0,54 
35,18± 
±1,64 
50,5± 
±1,255 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD4+ -ë³ìôîöèòè 
(Ò-õåëïåðè ), % 
55,81± 
±0,66 
36,34± 
±0,43 
45,168± 
±0,797 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD8+ - 
ë³ìôîöèòè 
(öèòîòîêñè÷í³ 
Ò-ë³ìôîöèòè), % 
21,82± 
±0,32 
17,61± 
±0,25 
19,58± 
±0,16 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD16+ 
 (NK), % 
14,11± 
±0,31 
9,55± 
±0,15 
10,79± 
±0,13 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD22+ 
(Â-ë³ìôîöèòè), % 
29,06± 
±0,41 
39,93± 
±0,61 
35,42± 
±0,506 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
IgM, ã/ë  0,88± 
±0,03 
1,50± 
±0,031 
1,177± 
±0,014 
 
p>0,05 
 
 
p>0,05 
 
 
p<0,001 
 
IgG, ã/ë  11,09± 
±0,31 
12,58± 
±0,45 
11,504± 
±0,376 
 
p<0,01 
 
 
p>0,05 
 
 
p>0,05 
 
IgA, ã/ë  1,72± 
±0,06 
2,34± 
±0,11 
1,905± 
±0,057 
 
p<0,001 
 
 
p<0,05 
 
 
p<0,001 
 
Ôàãîöèòàðíèé 
³íäåêñ, % 
50,73± 
±0,37 
48,24± 
±0,14 
49,39± 
±0,12 
 
p<0,001 
 
 
p<0,01 
 
 
p<0,001 
 
Ôàãîöèòàðíå 
÷èñëî 
8,3± 
±0,05 
5,81± 
±0,17 
7,193± 
±0,105 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
Ö²Ê, óì. îä.  0,052± 
±0,002 
0,031± 
±0,0006 
0,035± 
±0,0005 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
Âèðàæåí³ñòü ïîðóøåíü ³ìóíîëîã³÷íîãî ñòàòóñó ó ä³òåé ç 
íåãîñï³òàëüíèìè ïíåâìîí³ÿìè çàëåæàëà â³ä òÿæêîñò³ ïåðåá³ãó õâîðîáè  
(r – 0,64, p<0,01). ßê âèäíî ç òàáëèö³ 4, á³ëüø âèðàæåí³ ïîðóøåííÿ “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹1’ 2007  110 
³ìóíîëîã³÷íîãî ñòàòóñó ñïîñòåð³ãàëèñü ó ä³òåé ç òÿæêèì ïåðåá³ãîì 
ïíåâìîí³é, ïðè÷îìó ïîðóøåííÿ Ò – êë³òèííî¿ ëàíêè áóëè âèðàæåí³ 
á³ëüø ñóòòºâî. 
 
Òàáëèöÿ 4 - Ïîð³âíÿëüíà òàáëèöÿ ïîêàçíèê³â ³ìóííîãî ñòàòóñó ó ä³òåé  
ç ñåðåäíüîòÿæêèì ³ òÿæêèì ïåðåá³ãîì íåãîñï³òàëüíèõ ïíåâìîí³é ³  
 êîíòðîëüíîþ ãðóïîþ äî ë³êóâàííÿ 
 
Êîíòðîëüíà 
ãðóïà 
(6 – 18 
ðîê³â), 
n =35 
 
Ñåðåäíüî- 
òÿæêèé 
ïåðåá³ã 
(6 – 18 
ðîê³â), 
n=28 
Òÿæêèé 
ïåðåá³ã 
(6 – 18 
ðîê³â), 
n=28 
Äîñòîâ³ðí³ñòü  
ðîçá³æíîñòåé 
p < 
 
Ïîêàçíèê 
³ìóíîãðàìè 
1 2 3 1-2 1-3 2-3 
Ëåéêîöèòè, 109/ë  5,83± 
±0,1 
13,75± 
±0,69 
17,82± 
±0,46 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
Ë³ìôîöèòè (àáñ.÷.)  3205,48± 
±32,76 
1646,07± 
±37,02 
1538,21± 
±19,03 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,05 
 
 CD3+ -ë³ìôîöèòè 
(Ò-ë³ìôîöèòè) , % 
73,68± 
±0,54 
35,18± 
±1,64 
41,99± 
±0,71 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD4+ -ë³ìôîöèòè 
(Ò-õåëïåðè), % 
55,81± 
±0,66 
36,34± 
±0,43 
33,77± 
±0,27 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD8+ -ë³ìôîöèòè 
(öèòîòîêñè÷í³ 
Ò-ë³ìôîöèòè), % 
21,82± 
±0,32 
17,61± 
±0,25 
15,82± 
±0,23 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD16+  
(NK), % 
14,11± 
±0,31 
9,55± 
±0,15 
8,003± 
±0,12 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 CD22+ 
(Â-ë³ìôîöèòè), % 
29,06± 
±0,41 
39,93± 
±0,61 
34,56± 
±0,74 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
IgM, ã/ë  0,88± 
±0,03 
1,50± 
±0,031 
1,51± 
±0,04 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p>0,1 
 
IgG, ã/ë  11,09± 
±0,31 
12,58± 
±0,45 
15,86± 
±0,32 
 
p<0,01 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
IgA, ã/ë  1,72± 
±0,06 
2,34± 
±0,11 
2,73± 
±0,06 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,01 
 
Ôàãîöèòàðíèé 
³íäåêñ, % 
50,73± 
±0,37 
48,24± 
±0,14 
46,9± 
±0,14 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
Ôàãîöèòàðíå ÷èñëî  8,3± 
±0,05 
5,81± 
±0,17 
5,47± 
±0,08 
 
p<0,001 
 
 
p<0,001 
 
 
p>0,1 
 
Ö²Ê, óì. îä.  0,052± 
±0,002 
0,031± 
±0,0006 
0,029± 
±0,0004 
 
p<0,001 
 
p<0,001 
 
p<0,01 
 
Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ, â ïåð³îä ñòàá³ëüíîãî êë³í³÷íîãî ïîêðàùàííÿ ñòàíó ó 
ä³òåé ç ñåðåäíüîòÿæêèì ïåðåá³ãîì ïíåâìîí³é â³äì³÷àëàñÿ íîðìàë³çàö³ÿ 
ð³âí³â Ö²Ê, ³ìóíîãëîáóë³íó G, ôàãîöèòàðíîãî ³íäåêñó. Ïîêàçíèêè Ò – 
êë³òèííî¿ ëàíêè ³ìóí³òåòó á³ëüøîþ ì³ðîþ ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèìè 
ïîêàçíèêàìè ó ä³òåé ç òÿæêèì ïåðåá³ãîì íàáëèæàëèñÿ äî íîðìè, àëå 
ïîâíî¿ ¿õ íîðìàë³çàö³¿ íå ñïîñòåð³ãàëîñÿ.  “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹1’ 2007  111
Àíàë³ç äèíàì³êè ïîêàçíèê³â Â-ë³ìôîöèò³â òà ³ìóíîãëîáóë³í³â G, À, Ì 
â ñèðîâàòö³ êðîâ³, çàëåæíîñò³ â³ä â³êó òà òÿæêîñò³ ñòàíó ó ä³òåé ç 
íåãîñï³òàëüíèìè ïíåâìîí³ÿìè ïîêàçàëè, ùî ó ä³òåé ñåðåäíüîòÿæêèì 
ïåðåá³ãîì çàõâîðþâàííÿ â ãîñòðèé ïåð³îä äîñòîâ³ðíî çá³ëüøóâàâñÿ âì³ñò 
Â–ë³ìôîöèò³â â îáîõ â³êîâèõ ãðóïàõ. Òàê, ó ä³òåé ìîëîäøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè 
ð³âåíü CD 22+-ë³ìôîöèò³â çá³ëüøóâàâñÿ íà 31,1%, à ó ï³äë³òê³â - íà 
54,7%. Êîíöåíòðàö³ÿ ³ìóíîãëîáóë³í³â ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ òàêîæ 
çá³ëüøóâàëàñü ó ä³òåé ç ïíåâìîí³ÿìè â îáîõ â³êîâèõ ãðóïàõ, àëå 
ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíèõ â³äì³ííîñòåé ïîêàçíèê³â ³ìóíîãëîáóë³í³â 
ñòîñîâíî çäîðîâèõ ä³òåé âèÿâëåíî íå áóëî. Áóëè âèÿâëåí³ ñòàòèñòè÷íî 
çíà÷óù³ â³äì³ííîñò³ ïîêàçíèê³â Â – êë³òèííî¿ ëàíêè ó ä³òåé ìîëîäøîãî 
â³êó (ìåíøîþ ì³ðîþ ³ ó ä³òåé - ï³äë³òê³â) â ãîñòðîìó ïåð³îä³ òà ïåð³îä³ 
ðåêîíâàëåñöåíö³¿, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òåíäåíö³þ äî íîðìàë³çàö³¿ 
ãóìîðàëüíèõ ïîêàçíèê³â ³ìóííîãî ñòàòóñó äèòèíè. Â³äì³÷àëèñÿ òàêîæ 
ïîðóøåííÿ ïîêàçíèê³â Ò – êë³òèííîãî ³ìóí³òåòó ç âèñîêèì ñòóïåíåì 
äîñòîâ³ðíîñò³ â³äì³ííîñòåé ïîêàçíèê³â Ò – êë³òèííî¿ ëàíêè çäîðîâèõ 
ä³òåé ³ àíàëîã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè ä³òåé ç íåãîñï³òàëüíèìè ïíåâìîí³ÿìè 
ÿê â ãîñòðèé ïåð³îä, òàê ³ â ïåð³îä ðåêîíâàëåñöåíö³¿, õî÷à â îñòàííüîìó 
ïåð³îä³ â³äì³÷àëàñÿ òåíäåíö³ÿ äî íîðìàë³çàö³¿ ³ìóíîëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â 
(òàáë. 5).  
 
Òàáëèöÿ 5 - Äèíàì³êà ïîêàçíèê³â ³ìóí³òåòó ó ä³òåé ç ñåðåäíüîòÿæêèì 
ïåðåá³ãîì íåãîñï³òàëüíèõ ïíåâìîí³é (Ì±m) 
Ïåð³îäè çàõâîðþâàííÿ  Çäîðîâ³ ä³òè 
  ãîñòðèé ïåð³îä ðåêîíâàëåñöåíö³¿ 
²ìóíîëîã³÷-
í³ 
ïîêàçíèêè 
  6-12 ðîê³â 
(n – 15) 
13-18 
ðîê³â 
(n – 20) 
6-12 ðîê³â 
(n – 14) 
13-18 ðîê³â 
(n – 14) 
6-12 ðîê³â 
(n – 14) 
13-18 ðîê³â 
(n – 14) 
CD 22+ 28,61± 
±1,47 
27,32± 
±1,03 
37,57± 
±0,54*** 
42,28± 
±0,79*** 
33,45± 
±0,58**••• 
37,38± 
±0,45***••• 
IgG, ã/ë 9,23± 
±2,5 
11,61± 
±3,05 
10,76± 
±0,26 
14,41± 
±0,56 
9,78± 
±0,14•• 
13,22± 
±0,39 
IgA, ã/ë 1,24± 
±0,45 
2,01± 
±0,61 
1,98± 
±0,11 
2,70± 
±0,12 
1,66± 
±0,05• 
2,15± 
±0,04••• 
IgM, ã/ë 0,65± 
±0,25 
0,99± 
±0,27 
1,50± 
±0,04 
1,51± 
±0,05 
1,14± 
±0,01•• 
1,21± 
±0,02••• 
CD 3+ 71,349± 
±0,91 
74,007± 
±0,34 
43,429± 
±1,06*** 
26,936± 
±0,66*** 
56,142± 
±1,11***••• 
44,857± 
±0,94***••• 
CD 4+ 54,693± 
±0,993 
56,893± 
±0,812 
35,321± 
±0,59*** 
37,357± 
±0,55*** 
48,193± 
±0,94***••• 
42,143± 
±0,72***••• 
CD 8+- 21,285± 
±0,332 
22,316± 
±0,487 
17,07± 
±0,41** 
18,14± 
±0,25*** 
19,11± 
±0,21***••• 
20,06± 
±0,17***••• 
CD 16+ 13,55± 
±0,296 
14,671± 
±0,476 
9,4± 
±0,26*** 
9,76± 
±0,13*** 
10,56± 
±0,18***•• 
11,03± 
±0,17***••• 
Ô² 50,834± 
±0,68 
50,631± 
±0,325 
48,01± 
±0,23*** 
48,47± 
±0,16*** 
48,99± 
±0,12*••• 
49,78± 
±0,14*••• 
Ô× 8,328± 
±0,079 
8,264± 
±0,076 
6,5± 
±0,16*** 
5,09± 
±0,17*** 
7,4± 
±0,14***••• 
6,99± 
±0,15***••• 
Ïðèì³òêà. Äîñòîâ³ðí³ñòü â³äì³ííîñòåé â³äíîñíî ïîêàçíèê³â çäîðîâèõ ä³òåé 
â³äïîâ³äíî¿ â³êîâî¿ ãðóïè - * - ð<0,05, ** - ð<0,01, *** - ð<0,001; äîñòîâ³ðí³ñòü 
â³äì³ííîñòåé â³äíîñíî ïîêàçíèê³â ãîñòðîãî ïåð³îäó òà ðåêîíâàëåñöåíö³¿ -  
● - ð<0,05, ●● - ð<0,01, ●●● - ð<0,001 
Ïðè òÿæêîìó ïåðåá³ãó íåãîñï³òàëüíèõ ïíåâìîí³é ó ä³òåé â³äì³÷àëîñÿ 
äîñòîâ³ðíå çá³ëüøåííÿ Â – ë³ìôîöèò³â â óñ³õ ãðóïàõ ä³òåé, ïðè÷îìó ó 
ä³òåé ìîëîäøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè â ïåð³îä³ ðåêîíâàëåñöåíö³¿ êîíöåíòðàö³ÿ 
³ìóíîãëîáóë³í³â ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ çàëèøàëàñÿ äîñòîâ³ðíî âèñîêîþ, òîä³ “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹1’ 2007  112 
ÿê ó ä³òåé ó â³ö³ 13 – 18 ðîê³â äàíèé ïîêàçíèê íàáëèæàâñÿ äî íîðìè. 
Ð³âåíü ³ìóíîãëîáóë³í³â Ì ó âñ³õ ä³òåé äîñòîâ³ðíî áóâ çá³ëüøåíèì ÿê äî 
ïî÷àòêó ë³êóâàííÿ, òàê ³ ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ. Äîñòîâ³ðíå ï³äâèùåííÿ 
ð³âíÿ ³ìóíîãëîáóë³íó À ñïîñòåð³ãàëîñÿ ëèøå ó ä³òåé ìîëîäøî¿ â³êîâî¿ 
ãðóïè â ãîñòðèé ïåð³îä. Ïîêàçíèêè IgG äîñòîâ³ðíî íå â³äð³çíÿëèñÿ â³ä ¿õ 
ð³âíÿ ó çäîðîâèõ ä³òåé, õî÷à ³ ìàëè òåíäåíö³þ äî çá³ëüøåííÿ. Â òîé æå 
÷àñ áóëè âèÿâëåí³ çíà÷óù³ â³äì³ííîñò³ ó ïîêàçíèêàõ Â – êë³òèííîãî 
³ìóí³òåòó ó ä³òåé äî ³ ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ, àíàëîã³÷í³ ïîêàçíèêàì ó ä³òåé ç 
ïíåâìîí³ÿìè ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³. 
Ïðè àíàë³ç³ ïîêàçíèê³â Ò-êë³òèííî¿ ëàíêè ³ìóííîãî ñòàòóñó ïðè 
òÿæêîìó ïåðåá³ãó ñòàíó âèÿâëåí³ çíà÷í³ ïîðóøåííÿ Ò–êë³òèííîãî 
³ìóí³òåòó ó âñ³õ ä³òåé ÿê ïðè òÿæêîìó ïåðåá³ãó, òàê ³ ïðè ïåðåá³ãó 
íåãîñï³òàëüíèõ ïíåâìîí³é ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³. ßê âèäíî ³ç òàáëèö³ 6, ó 
âñ³õ ä³òåé ç íåãîñï³òàëüíèìè ïíåâìîí³ÿìè â ãîñòðèé ïåð³îä â³äì³÷àëîñÿ 
äîñòîâ³ðíå çìåíøåííÿ çàãàëüíèõ Ò–ë³ìôîöèò³â òà Ò-õåëïåð³â, 
öèòîòîêñè÷íèõ ë³ìôîöèò³â òà íàòóðàëüíèõ ê³ëåð³â. Òàê³ çíà÷í³ 
ïîðóøåííÿ ñïîñòåð³ãàëèñÿ ïðàêòè÷íî ó âñ³õ ä³òåé.  
 
Òàáëèöÿ 6 - Äèíàì³êà ïîêàçíèê³â ³ìóí³òåòó ó ä³òåé ç òÿæêèì 
ïåðåá³ãîì  íåãîñï³òàëüíèõ ïíåâìîí³é (Ì±m) 
Ïåð³îäè çàõâîðþâàííÿ  Çäîðîâ³ ä³òè 
  Ãîñòðèé ïåð³îä ðåêîíâàëåñöåíö³¿ 
 
²ìóíîëîã³÷í³ 
ïîêàçíèêè 
  6-12 
ðîê³â 
(n – 15) 
13-18 
ðîê³â 
(n – 20) 
6-12 
ðîê³â 
(n – 14) 
13-18 
ðîê³â  
(n – 14 
6 – 12 pîê³â 
(n – 14) 
13-18 ðîê³â 
(n – 14) 
 
(CD 22+), % 
28,61± 
±1,47 
27,32± 
±1,03  
37,38± 
±0,46*** 
31,74± 
±0,99 ** 
34,71± 
±0,18***••• 
27,16±0,49••• 
IgG, ã/ë 9,23± 
±2,5 
11,61± 
±3,05 
14,38± 
±0,25 
17,32± 
±0,23 
12,87± 
±0,21••• 
13,33±0,29••• 
IgA, ã/ë 1,24± 
±0,45 
2,01± 
±0,61 
2,98± 
±0,05  
2,47± 
±0,06 
1,68± 
±0,05••• 
2,23±0,03•• 
IgM, ã/ë 0,65± 
±0,25 
0,99± 
±0,27 
1,29± 
±0,02 ** 
1,72± 
±0,02**  
1,18± 
±0,01**••• 
1,12±0,02••• 
(CD 3+), %  71,349± 
±0,911 
74,007± 
±0,349 
40,146± 
±0,527***
43,828± 
±1,214***
46,943± 
±0,581***,•••
53,27± 
±0,4333***,••• 
(CD 4+), %  54,693± 
±0,993 
56,893± 
±0,81 
34,25± 
±0,26*** 
33,293± 
±0,46*** 
39,814± 
±0,34***,••• 
43,943± 
±0,40***,••• 
(CD 8+), %  21,285± 
±0,33 
22,316± 
±0,49 
15,17± 
±0,21*** 
16,48± 
±0,33** 
18,44± 
±0,18***,••• 
19,22± 
±0,18***,••• 
(CD 16+), % 13,55± 
±0,296 
14,671± 
±0,476 
7,68± 
±0,17*** 
8,33± 
±0,12*** 
10,28± 
±0,18***,••• 
10,83± 
0,11***,••• 
Ô² (%) 50,834± 
±0,68 
50,631± 
±0,325 
55,769± 
±0,49*** 
52,838± 
±0,36*** 
48,786± 
±0,35**,••• 
46,905± 
±0,37***,••• 
Ô× 8,328± 
±0,079 
8,264± 
±0,076 
5,708± 
±0,11*** 
5,241± 
±0,12*** 
6,709± 
±0,11***,••• 
7,466± 
±0,09***,••• 
Ïðèì³òêà. Äîñòîâ³ðí³ñòü â³äì³ííîñòåé â³äíîñíî ïîêàçíèê³â çäîðîâèõ ä³òåé 
â³äïîâ³äíî¿ â³êîâî¿ ãðóïè - * - ð<0,05, ** - ð<0,01, *** - ð<0,001; äîñòîâ³ðí³ñòü 
â³äì³ííîñòåé â³äíîñíî ïîêàçíèê³â ãîñòðîãî ïåð³îäó òà ðåêîíâàëåñöåíö³¿ -
•  - ð<0,05, •• - ð<0,01, ••• - ð<0,001 
Ï³ñëÿ ïðîâåäåíîãî ë³êóâàííÿ, â ïåð³îä ñòàá³ëüíîãî ïîêðàùàííÿ ñòàíó 
ó ä³òåé âñ³õ â³êîâèõ ãðóï ñïîñòåð³ãàëàñÿ äîñòîâ³ðíà ìîäóëÿö³ÿ ïîêàçíèê³â 
Ò–êë³òèííîãî ³ìóí³òåòó, àëå ïîâíî¿ íîðìàë³çàö³¿ íå íàáóâàëî.  
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ïîêàçíèê³â ó ä³òåé ç ÍÏ äîçâîëèâ íàì âèÿâèòè îñíîâí³ òåíäåíö³¿ 
ïîðóøåíü ³ìóíîëîã³÷íîãî ñòàòóñó ÿê ãóìîðàëüíî¿ éîãî ëàíêè, òàê ³ 
êë³òèííî¿. Ðàçîì ç òèì ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ ïîêàçíèê³â ñèñòåìè 
³ìóí³òåòó çàëåæíî â³ä òÿæêîñò³ ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ, â³êó ä³òåé 
äîçâîëèëî óòî÷íèòè õàðàêòåðí³ ³ìóíîëîã³÷í³ çì³íè ïðè ð³çíèõ ñòóïåíÿõ 
òÿæêîñò³ çàïàëüíîãî ïðîöåñó òà ïîêàçàòè îñîáëèâîñò³ çì³í ³ìóíîëîã³÷íèõ 
ïîêàçíèê³â ó äèíàì³ö³ çàõâîðþâàííÿ. 
ßê ïîêàçàëè íàø³ äîñë³äæåííÿ, çì³íè ïîêàçíèê³â ³ìóííîãî ñòàòóñó ó 
ä³òåé ç íåãîñï³òàëüíèìè ïíåâìîí³ÿìè â³ðîã³äí³øå çà âñå ìàþòü 
òèì÷àñîâèé õàðàêòåð – ó ãîñòðîìó ïåð³îä³ ³ìóíîëîã³÷í³ ïîêàçíèêè íîñèëè 
á³ëüø âèðàæåí³ çì³íè. Ó ïåð³îä³ ðåêîíâàëåñöåíö³¿ ïîêàçíèêè ³ìóííîãî 
ñòàòóñó çàéìàëè ïðîì³æíå çíà÷åííÿ ì³æ êîíòðîëüíîþ ãðóïîþ ³ ãîñòðèì 
ïåðåá³ãîì. Òàê³ çì³íè îáóìîâëåí³ íåäîñòàòí³ì ôîðìóâàííÿì ³ìóíîëîã³÷íî¿ 
â³äïîâ³ä³ âíàñë³äîê çìåíøåííÿ àêòèâíîñò³ ïåðøî¿ ë³í³¿ ³ìóíîëîã³÷íîãî 
çàõèñòó (çìåíøåííÿ ôàãîöèòàðíî¿ àêòèâíîñò³ íåéòðîô³ë³â, çíèæåííÿ 
åêñïðåñ³¿ CD 16+), à â ïîäàëüøîìó ³ çíèæåííÿ ð³âíÿ åêñïðåñ³¿ CD 4+ òà 
CD 8+. Ð³âåíü àêòèâíîñò³ îñòàíí³õ çàëåæèòü â³ä àêòèâíîñò³ CD 16+. 
Çá³ëüøåííÿ ð³âí³â Â-êë³òèííî¿ ëàíêè ³ìóí³òåòó (CD 22+) òà ð³âí³â Ig, G, 
À, Ì ñâ³ä÷èòü ïðî àêòèâàö³þ ãóìîðàëüíî¿ ëàíêè ³ìóí³òåòó. Á³ëüø 
âèðàæåí³ ïîðóøåííÿ ïîêàçíèê³â ³ìóííî¿ ñèñòåìè ïðè òÿæêîìó ïåðåá³ãó 
ñâ³ä÷àòü ïðî ïåâíó çàëåæí³ñòü âïëèâó òÿæêîñò³ çàïàëüíîãî ïðîöåñó íà ¿õ 
ãëèáèíó. Íàÿâí³ñòü â³äõèëåíü äàíèõ äîñë³äæåííÿ ³ìóíîëîã³÷íîãî ñòàòóñó 
ó ä³òåé ç ÍÏ â ïåð³îä ðåêîíâàëåñöåíö³¿, êîëè êë³í³÷í³ ïðîÿâè 
çàõâîðþâàííÿ â³äñóòí³, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ðåãðåñ³ÿ êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â 
çàõâîðþâàííÿ íàñòàº øâèäøå, í³æ íîðìàë³çàö³ÿ ³ìóííîãî ñòàòóñó. Çà 
äàíèìè ë³òåðàòóðè, òàêà íîðìàë³çàö³ÿ íàñòàº ï³ñëÿ 20-¿ äîáè â³ä ïî÷àòêó 
çàõâîðþâàííÿ.  
 
ÂÈÑÍÎÂÊÈ 
1 Ó ä³òåé ç íåãîñï³òàëüíèìè ïíåâìîí³ÿìè ó ãîñòðîìó ïåð³îä³ 
â³äì³÷àþòüñÿ ïðèãí³÷åííÿ êë³òèííî¿ ëàíêè ³ìóí³òåòó òà àêòèâàö³ÿ 
ãóìîðàëüíèõ ôàêòîð³â çàõèñòó.  
2 Ó ö³ëîìó, âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ ³ìóíîëîã³÷íîãî ñòàòóñó ó ä³òåé ç ÍÏ 
ìàëè ïåâíó çàëåæí³ñòü â³ä ãîñòðîòè çàïàëüíîãî ïðîöåñó, òÿæêîñò³ 
ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ ³ ìåíøîþ ì³ðîþ òàê³ ïîðóøåííÿ ³ìóíîëîã³÷íîãî 
ñòàòóñó çàëåæàëè â³ä â³êó äèòèíè. 
3 Ó ì³ðó çàãàñàííÿ çàïàëüíîãî ïðîöåñó ³ çìåíøåííÿ êë³í³÷íèõ 
ïðîÿâ³â ïíåâìîí³¿ ïðàêòè÷íî âñ³ â³äõèëåííÿ äîñë³äæåíèõ ïàðàìåòð³â 
ìàëè òåíäåíö³þ äî â³äíîâëåííÿ, àëå ïîâíî¿ íîðìàë³çàö³¿ íå íàñòàâàëî.  
4 Â³äíîâëåííÿ ïîêàçíèê³â ³ìóííîãî ñòàòóñó íå çàëåæèòü â³ä òÿæêîñò³ 
çàïàëüíîãî ïðîöåñó, îñê³ëüêè íå áóëî âèÿâëåíî äîñòîâ³ðíî¿ ð³çíèö³ ó 
ïîêàçíèêàõ ³ìóíîëîã³÷íîãî ñòàòóñó ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ ó ä³òåé ç òÿæêèì ³ 
ñåðåäíüîòÿæêèì ïåðåá³ãàìè íåãîñï³òàëüíî¿ ïíåâìîí³¿.  
Ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü ó öüîìó íàïðÿìêó ïîëÿãàþòü ó 
ðîçðîáëåíí³ êðèòåð³¿â îö³íêè ãîñòðîòè çàïàëüíîãî ïðîöåñó òà 
íàïðàöþâàíí³ òàêòèêè ë³êóâàííÿ íåãîñï³òàëüíèõ ïíåâìîí³é ç 
óðàõóâàííÿì âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü ³ìóííîãî ñòàòóñó ó ä³òåé.  
 
SUMMARY 
In 91 children, sick with non- hospital pneumonia studied a condition of cellular and 
humoral immunity in different phases of inflammatory process.. It is established, that more 
expressed changes immunology parameters were observed from T–cellular link of immunity. 
Infringements in B-cellular link had less expressed character. The revealed infringements 
immunology status in children with non- hospital pneumonias had authentic dependence with 
acuteness of inflammatory process. 
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